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B I BLIOG RAPH I E  - LIVRES 
LA PLAN ETE DE LA VIE 
Encyclopédie Larousse de la  Nature 
Cet ouvrage, abondam ment  i l l u stré const i tue u n  i nventa i re des conn ais­
sances en ce doma ine .  La pre m i è re sect ion  la  p lanète bleue passe en 
revue la  Terre, le Système sola i re ,  l 'Un ivers pu is  l a  composit ion ,  les mouve­
ments et la  morphologie de la Terre, l 'eau , les cl i m ats et la  biogéograph ie .  La 
deuxième sect ion ,  les mi l ieux naturels, rappe l le  ce que sont l 'écologie et 
les écosystè mes,  décr i t  les d ivers m i l i e u x  n ature ls ,  a ins i  que  les m i l i eux 
humanisés. La sect ion ,  la gestion de l 'Environnement est un cri d'alarme : 
crise écolog ique mondia le ,  catastrophes natu rel les et technologiques,  e nvi­
ronnement terrestre (a i r, atmosphère, eau) espèces menacées, surpopu la­
tion et risques d'épuisement des ressources, gestion et protect ion de l 'envi­
ro nnement ,  de l 'énerg ie ,  de la natu re cu l t ivée,  parcs et réserves e nfi n la 
découverte et les sciences de la  Nature, sa domestication par l ' homme et les 
risques qu'e l le court .  L'étude de la vie est le thème de la  dern ière section 
qui va de la  ce l l u l e  aux sociétés an i males en passant par l 'évo lu t ion  des 
êtres vivants. De nom breux "dossiers", croqu is ,  encarts, tableaux accompa­
gnent  chaque c h ap i tre et u n  i ndex de 20 pages (que lques  8 000 n o ms) 
term ine le  vol u m e .  L'ambit ion de l 'e ntreprise ,  l e  nombre et l a  variété des 
rédacteu rs rendaient i m poss ib le  u n  développement  logique, cont i n u .  Mais 
chaque adolescent de d ix  à v ingt ans devrait pouvoir consu lter à lo is ir cet 
ouvrage, touffu , qu i  s'adresse aussi aux adu ltes (24 x 33,5,  332 p . ) .  
Larousse, 1 7, rue du Montparnasse, 75006 Paris. 
BIOTECHNOLOGIES 
par M. LARPENT-GOURGAUD et J.-J. SANGLIER 
Présentat ion de l ' i ntérêt et des contrai ntes de la  production des ce l l u les  et 
des molécules à l 'échel le i ndustr ie l le par le gén ie b io logique assisté de ses 
tech niques d'analyses i nstru mentale et de mesure. L'ouvrage est composé 
de deux part ies, les procédés et les produ its, dont il couvre à chaque  fois 
très largement le champ (24 x 27, 668 p . ,  395 Frs ) .  
Doin éditeur, 6 rue de Mézières , 75006 PAR IS .  
L E S  PLANTES SAUVAGES COMESTI BLES 
par François COUPLAN 
L'auteur  nous fait découvrir des plantes sauvages, souvent très commu nes, 
comme le coque l icot, la  fougère ou le sureau qu'à tort on ne mange plus et 
nous en donne les recettes de préparat ion .  Nous avons perdu des saveu rs,  
cel les de salades, de gelées ou de légumes sauvages qu ' i l  est poss ib le  de 
retrouver par des promenades gastronomiques.  L'ouvrage se termine par un 
é loge de l 'o rt ie ,  don t  o n  fa i t  u ne sou pe revigorante ma is  aussi  q u i che ,  
omelette , soufflé ( 1 6  x 2 1 , 1 80 p . ,  1 40 Frs) . 
Edit ion Sang de la terre, 30 rue Chaptal , 75009 PAR IS .  
HABITAT DU FUTUR 
par Anne CANCELLIERI 
La concentrat ion u rbaine s'accentue de man ière i néxorable, cependant l ' in­
dustr ie et la  tech nologie ,  les télécommun ications et les ordi nateu rs i ntrodui­
sent des i n novat ions qui ne modè lent pas en profondeur  les l i eux  de vie 
dans leur ense m ble ,  logements au sens classique  du terme et nouveaux 
habitats déc lo isonnés e ntre trava i l  et lo is i r, conv iv ia l ité et sphère pr ivée. 
Avant de proposer réorientation  des recherches, rénovation  des pratiques de 
f inancement, bouleversements sociaux, i l  est particu l iè rement pert inent  de 
reven i r  vi ngt-c inq ans en arr ière et de regarder ce que préd isaient les pros­
pectives d'alors ( 1 6  x 2 1 , 484 p . ,  1 80 Frs ) .  
La  Documentat ion Française, 29-3 1 qua i  Voltai re, 75007 PARIS .  
La revue des revues et pér iodiq ues a ins i  que l a  c h ro n ique 
" informations et d ivers" paraîtront dans le prochai n  numéro 
de la Revue. 
REVUE aménagement et nature 
LE RELEVÉ ET LA R E P RÉSENTATION D E  L'ARCHITECTU RE 
par Jean-Paul SAINT-AUBIN 
Coord ination : Isabelle BALSAMO et François CORBIN EAU 
Ce t rès  bel ouvrage éd i té  par l 'Assoc iat io n  Etudes ,  Lo is i rs et  Patr i mo ine  
retrace l ' expér ience  d e s  é q u i pes  qu i  o n t  p rocédé  à cet é n o r m e  travai l ,  
l ' I nve nta i re  G é n é ra l  d u  Pat r i m o i n e  A r t i st i q u e  d e  l a  F r a n c e .  C 'es t  u ne 
réf lexion sur  les m odes de représe ntatio n  des formes arch i tectu rales a ins i  
qu 'une étude des méthodes de re levés,  depuis les anc iens procédés des 
a r p e n t e u r s ,  h é r i t é s  d e s  g é o m e n s e u rs de l ' A n t i q u i t é ,  j u sq u ' a u x  p l u s  
modernes, avec le  développement de la  photogram métrie ,  l 'a ide des ord ina­
teurs et la scannér isat ion .  Les procédés et les i nstruments de reproduct ion 
sont décr its également.  l l ustré de nombreux dess ins  et photograph ies ,  cet 
ouvrage i ntéressera non seu lement les arch i tectes et les i ngén ieu rs mais 
tous ceux qu i  s' i ntéressent aux arts graph iques,  archéologues,  h istor iens et 
prat ic iens,  à tous les n iveaux (27 x 2 1 , 232 p., 1 80 Frs ) .  
M in istère de la Cu l tu re ,  D i r. du  Patri mo ine ,  3 ,  rue de Valo is ,  7500 1 Par is .  
LES MAîTRES DES OCÉANS 
par Michael BRIGHT 
C'est u n  c lassement antropocentriste que l 'auteu r  donne ic i  des p lus  grands 
habitants des mers q u ' i l  s u bd iv ise e n  géants, e n  amis d e  l ' h o m m e  et en 
tueurs .  De très be l l es  i mages ,  d 'au tres a m usantes ,  d 'aut res effrayantes 
accom pag nent ce texte qu i  donne tous les détai l s  su r  les 1 0  espèces de 
cétacés à fanons,  les 78 espèces de cétacés à dents et les 350 espèces de 
requ ins  répertoriés (on  e n  découvre sans cesse de nouvel les) .  Les amis de 
l 'homme comportent essentie l lement  les dau p h i ns avec lesquels nous  arri­
vons à commu n iquer  comme avec des a n i m aux  domestiques .  Le l ivre se 
termine sur d'effrayants récits de requ i ns (23 x 30,  1 92 p., 1 60 Frs ) .  
Edit ions Solar, 12  aven u e  Ital ie ,  750 1 3  PAR I S .  
PAYSAGES BÂTIS EN CORSE 
par Jacques PONCIN 
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qu i  œuvrent sur  le patri mo ine bât i  de la  
Corse, particu l iers et  profess ionne ls ,  qu ' i l  s 'agisse de bât iments nouveaux ou 
à restaurer, ou de témoins de l ' h istoire de l ' î le  comme les maisons nobles,  
les bergeries, les ég l ises .  De nom breuses i l l ustrations de ponts, de  fenêtres, 
de terrasses , etc. , d o n n e nt une idée de la  r ichesse d u  patr i mo i ne  Corse 
D I R E N ,  1 9  cours Napoléon,  20 1 79 AJACCIO.  
BONNE PÊCHE 
Ecologuide du marin-pêcheur 
"Robin des bois"  s ' intéresse aux menaces écologiques q u i  pèsent sur  l a  mer 
et ses ressou rces, par conséquent su r  le  deven i r  des mari ns-pêcheu rs dont le  
nombre ne cesse de décroître e n  France.  Deux exemples : l ' h i ppocampe est 
menacé par la  d ispar i t ion progressive de son b iotope, le  sau mon par l a  pré­
sence de barrage qui b loquent sa rem ontée vers les frayères. L'état de santé 
général des eaux est attaqué  par les rejets toxiques des vil les l ittorales, par les 
vidanges de PCB, l a  présence d ' innombrables sacs plastiques,  la d i ffus ion des 
composés antifou l i ng des peintures des coques des bateaux etc. Que lques 
remèdes s imples peuvent pou rtant être pr is (48 pages,  1 5  X 2 1  ) .  
Robi n des Bois ,  1 5  rue Ferd i nand Duval ,  75004 PAR IS .  
L E S  REMÈDES NAT U RELS DES QUATRE SAISONS 
On propose ic i  pour les  petits maux ,  p la ies ,  dou leu rs . . .  des  plantes, des 
préparations,  des recettes "de bonne fem me" envoyées . . .  par les lecteu rs .  
La variété e s t  grande : l a  t isane côtoie l a  décoction ,  l a  sauge,  l 'écorce de 
chêne ou l 'hu i le  d 'o l ive,  les vers de terre ,  les escargots v ivants ,  ou d'autres 
remèdes moins appétissants à absorber ( 1 5  x 2 1 , 1 25 p., 48 Frs ) .  
Terre Vivante , 6 rue S au l n ier, 75009 PAR I S .  
B U LLETIN D'ABONN E M ENT 
Je demande à recevo i r  AMÉNAG E M ENT E T  NATU RE à partir du no  . . i nc lus et vous e nvoie  c i -jo int ( 1 ) . . . . . . . . . .  F 
pour (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  abonnement(s) d i rect/soutien (3) pour (4) . 
NOM et P R É NOM . Fonction 
Adresse précise 
numéros. 
S ignature 
(1 ) Somme à adresser par chèque, mandat ou virement postal (C.C.P. 2 1 -431 -62-E PARIS) en francs français, au nom de AMÉNAGEMENT ET NATURE, compensable 
en France, 
Adresse : AMÉNAGEMENT ET NATURE. 21 , rue du  Consei l ler-Col l ignon - 75 1 1 6  PARIS - FRANCE. 
(2) Nombre d'abonnements - (3) Rayer la mention inutile - (4) Nombre de nu méros, 4 ou 8 (un ou deux ans). Tarif au 1er janvier 1 993 à compter du n'  1 08 .  
ABONNEMENTS : Pr ix  pour  4 nu méros ( 1  an) .  
• Tarif général France : 200 F T.T.C. (T.V.A. incluse : 2 , 1  %) - Étranger : 235 F (remise d'agence ou de l ibraire incluse) .  
e Réductions pour abonnements en nombre ( un  seul  envoi)  à convenir.  
• Abonnement de soutien à partir de 300 F (France ou Étranger) . 
Au numéro (France & CEE port compris, Etranger : 5 F en sus) : Jusqu'au 59 : ·15  F - 60 à 78 : 25 F - 79 à 94 : 33 F - 94 à 103 : 38 F - 104 à 107 : 40 F - Au-delà : 50 F. 
NB : L'abonnement de soutien comporte l'abonnement et un supplément qui représente un don à notre association, fiscalement déductible (reçu réglementaire à demander). 
Aménagement et Nature no 1 07 - 20 -
B I B LIOG RAPHI E  - LIVRES 
L'URBANISME : POUR UN DROIT PLUS ÉFFICACE 
L'urbanisme apparaît en  crise dans l 'opi n ion  pub l ique .  Ce rapport du consei l  
d 'Etat se propose d'analyser le fondement de ce sent iment .  Le droit  de l 'urba­
n isme est sol l icité pour résoudre des aspirat ions contradicto i res : protéger l 'en­
vironnement et assu rer  la possi b i l ité de constru i re ,  harmoniser les préoccupa­
t ions de cou rt terme avec les nécessités de long terme, conci l ier  les i ntérêts 
généraux et part icu l iers des propriétai res du so l .  L'éq u i l ibre reste à trouver au 
moment où la décentral isat ion pose de man ière générale la question de l a  
conc i l i at ion de c e s  aspi rat ions .  L e  rapport p ropose une refonte d e s  méca­
n ismes de régu lat ion ,  une aggravat ion possib le des sanct ions pénales mais 
aussi un  renforcement de la  concertat ion .  E n  annexe, des proposit ions de 
modif icat ion du  code de l ' u rbanisme ( 1 6 x 24, 203 p, 93 Frs ) .  
La Documentat ion Française,  29-31  quai  Voltaire, 75344 PARIS CEDEX 07 . 
LA DIFESA DELL'AMBIENTE, PIANO VALUTAZIONE INTERVENTI 
par Att i l ia PEANO 
Etude m é t h o d o l o g i q u e  (en i ta l i e n )  d e  la défense  de l ' e n v i ro n ne m e n t  
comment éval uer  l e s  m i l i eux  naturels et étab l i r  u n  plan r igoureux et néan­
moins souple d ' i nterventi o n .  L 'aute u r  met à profit sa formation d 'u rbaniste 
pour esqu isser le rôle éco log ique et social d ' une  pol i t ique territor iale ouverte 
au long terme ( 1 7  x 24, 239 p . ) .  
Gangemi  Editore, V i a  Cavour  2 5 5  ROMA, ITALI E .  
OPTIONS DÉCHETS 
par Michel MAES 
Le recyclage est une  idée dont le  temps est venu : légis lat ions, i n novat ions, 
processus industr ie ls se m u l t ip l ieront  vraisemblablement dans les an nées à 
ven i r. D'où l ' i ntérêt d 'ébaucher les premières l i g nes d 'un i nventaire national 
dans les domai nes des déchets b ioco ntam inants,  hospital iers,  toxiques et 
d ispersés, p l astiques ,  des scor ies nucléa i res ,  des COV, HC ,  et solvants usés 
( 1 6  x 24,  620 p . ,  820 Frs) . 
P ierre Johanet et f i ls  édite u rs S .A ,  7 avenue F. D. Roosevelt ,  75008 PAR IS .  
ENVIRONNEMENT : L'ENTR EPRISE S'ENGAGE 
par Danièle ROUSSEAU 
Ouvrage t rès accessib le  et assez concis qu i  met en  va leur  les enjeux d 'une 
gest ion de l 'e ntrepr ise vers p l us  de pr ise en compte de l ' E nv i ronnement .  
L'écol og ie n 'est pas u n  cré neau ou u n  m arché banal mais une voie dans 
laquel le toute e ntreprise doit  s 'engager, ne  serait-ce que parce qu 'e l le produ i t  
des b iens comme des déchets ( 1 5  x 24,  1 90 p . ) .  
L e s  édit ions d'Organisatio n ,  26 avenue  Em i l e  Zola ,  750 1 5  PARIS .  
E U ROPE DE L'EST : LA GRANDE MUTATION 
ouvrage col lectif 
La transi t i o n  des économies d e  l ' Est vers la démocratie et le  marché se 
h e u rte à de n o m bre u x  é c u e i l s .  Des i n i t i at ives d e  coopérati o n  dans les  
domai nes de l 'agr icu l ture,  de l 'eau et de l 'env i ronnement existent. Leur  b i lan  
est  contrasté m ais p le in  d 'enseignements,  tant  tout ce qu i  est  dépense d ' in ­
f rastruct u re est souvent  cons idéré hât ivement  comme réservé aux  pays 
riches ( 1 9 ,5  x 24,  233 p. ,250 Frs ) .  
Edi t ions Romi l lat ,  9 1  bvd Saint-Germai n ,  75006 PAR IS .  
MAISON DE LA NATURE DES H AUTS-DE-SE I N E  
D a n s  u n  co in  d u  j ard i n  Al bert Kahn de Bou logne ,  cette maison a p o u r  objectif 
l a  d i ffus ion  des grands thèmes de l ' E nv i ro n ne m e nt ,  au près des écoles et 
co l lèges, des i nstitutions (qui peuvent e m pru nter m atériel et expositions) et 
du p u b l i c ,  i nv i té  à fréq u e nte r  la b i b l i o t h è q u e ,  les expos i t ions sur p l ace 
(fi n 92 : " Regards sur les parcs natio naux" ,  début 93 "Vivre la  vi l le") et l 'act i­
v i té "jard i nage ,  découverte" .  
Ma ison de l a  Nature ,  9 quai d u  4 septem bre , 92 1 00 BOULOG N E  
COLLECTE E T  DIFFUSION D' INFORMATION 
par ENDA Tiers Monde 
Cette associat ion par des art icles su r  le  thème "environnement,  pauvreté et 
développem e nt" ,  met e n  valeu r  les act ions de terrai n posit ives, ori g i nales 
mais mal connues .  Les questions de l 'env i ronnement u rbai n ,  de la  protect ion 
des s i tes,  de l 'eau , des é nerg ies re n ouve l ables etc . ,  mo ntrent une  réal ité 
d iverse mais aussi le coup lage fréquent  entre aggravat ion de la pauvreté et 
dégradat ion de l 'environnement .  
E N DA, 5 rue des I m meu bles i ndustr ie ls ,  750 1 1 PAR I S .  
L ' E M P I R E  DISNEY 
par R. LANQUAR 
De la  "success story" d 'un  américai n à l ' Empi re m u lt i national : le parc d'at­
tract ion est soumis  au g igant isme,  i l  e ntretient le  rêve mais n'est pas pour 
autant utopique .  Les travaux d 'aménagement  d ' E u rodisney nécessitent de 
torturer l e  code d e  l ' u rb a n i s m e  ; l e  perso n n e l  est  t ransformé e n  "cast 
members".  Mais le publ ic français boude ( 1 1  , 5  x 1 7 ,5 ,  1 27 p . ) .  
P U F, 1 08 bvd Sai nt-Germa in ,  75006 PAR I S .  
L A  DÉCENTRALISATION J U G É E  PAR LES FRANÇAIS 
La décentra l isat i on  en France a ma i ntenant  que lques dix ans .  Des vo ix  
d 'hommes pol it iques commencent à se fai re entendre pour la j uger à l 'expé-
. r ience : positive quant au rapprochement entre populations et élus ; remise en 
cause pour l 'environ nement ; et sur la sel lette pour l ' u rbanisme . . .  
Aussi sera-t- i l  intéressant d e  connaître dans quelques semaines les résu ltats 
d 'une étude actuel lement condu ite à Bièvres en i l e  de France ; parmi les deux 
cent quatre vingt-hu i t  questions posées dans cette consu ltat ion par qu i nze 
associat ions locales figure en effet celle-ci : "Les lois de décentral isation de 
1 982 conf ient aux m u n i ci pal i tés les autor isat ions de permis de constru i re .  
Cette mesure est-e l le bonne ? Mauvaise ? Sans réponse ? Affaire à suivre .  
Associat ion des amis de  la Bièvre, 10  rue  Lebourdais 91 570 B I ÈVRES 
LE CODE DE L'URBANISME 
L'urbanisme est un  des domai nes où fo isonnent le p lus de textes . Un guide, 
permettant de s'y di r iger et de connaître également la jurisprudence qu i  au fur 
et à mesure des années modifie ,  amende ou  précise les textes légaux , est 
i nd ispensable .  Le code de l 'urbanisme est notamment un out i l  ut i le aux 
associat ions et aux part icu l iers qu i  sont concernés par les problèmes d'urba­
n isme et d'environnement .  L'éd it ion 1 992 qui comporte une table chronolo­
g ique des lois et décrets concernant l ' u rbanisme, depuis 1 970,  compte 1 1 40 
pages et ne coûte que 1 60 Frs. 
Editions Dal loz-Sirey, 35 rue Tournefort ,  75005 PARIS .  
LA PAROLE DANS LA VILLE 
sous la direction de N.  BAN DIER, F. G I LBERT et A. MICOUD 
Les deux premiers auteurs abordent le thème de la vil le chez les surréalistes 
et les utopistes. A. M icaud s' i nterroge sur la charge symbol ique véhicu lée par 
les "chartes" des parcs naturels et montre comment les acteurs organisent 
leur act ion à part i r  de cel les-ci ( 1 5 x 2 1 , 1 1 2  p ) .  
Presses Universitaires de Lyon ,  86  rue  Pasteur, 69007 LYON 
JARDINS ET PAYSAGES 
par J .  BROOK ES 
Précédé d ' un  h istori q u e ,  ce très bel o uvrage dû  à un célèbre paysag iste 
montre en fonction du  terrain et de son environnement comment créer un 
jard in .  I l  passe en revue la conception ,  le sty le ,  les p lantes, les i ngrédients, les 
éq u ipements (24 x 27, 351 p) . 
Edit ions Hatier, 8 rue d 'Assas, 75006 PARIS  
LA DÉCENTRALISATION FRANÇAISE ET L'EU ROPE 
Ce c o l l o q u e  s'est te n u  les 1 7  et 28  novem bre à Strasbo u rg .  Première  
jou rnée : comparaison des moyens mis  e n  œuvre par  les  pays européens et  
d e  l ' i n tégrat i o n  des  c o l l ec t iv i tés  ter r i to r ia les  d a n s  l 'es pace e u ropée n .  
Deux ième jou rnée : Tables rondes, les effets prévis i bles des réformes qu i  
toucheron t  l a  CEE .  Vers  que l l e  France et que l l e  E u rope décentra l isée 
s'achem i ne-t-on ? 
I nstitut de la Décentral isat ion ,  2 rue des Longs-Près,  921 DO BOULOGNE .  
ÉCONOMIE E T  POLITIQUE DE L'ENVI RONNEMENT 
par Jean.-P BARDE 
Bases théor iques et appl ications aux niveaux nat ional et i nternational d 'une 
véritable économie pol i t ique qu i  l utte contre les pol l ut ions et gère pragmati­
q u e ment les ressou rces n atu re l les .  Le développement du rable exige une 
stri cte rat ional ité économique : l a  compréhens ion et la  maîtrise des tech­
n iques et mécanismes économiques est  ind ispensable à l ' i nf léchissement à 
long terme des pratiques d'exploitation ,  de préservat ion et de transmission 
du  patri mo ine naturel ou créé par l 'homme ( 1 4  x 2 1 , 383 p . ,  1 98 Frs) . 
P U F, 1 08 bvd Saint-Germai n ,  75006 PARIS .  
HISTOIRE DU PAYSAGE FRANÇAIS 
par Jean-Robert PITIE 
Tome 1 .  De la préhistoire au XVe siècle. Tome 2.  Du XVe siècle à nos 
jours - Remonter le temps,. c'est s'at.tacher  à des s ignes de plus en p lus 
ténus,  toponymes, ru ines,  terroirs dissémi nés.  L'auteur  nous présente l 'en­
semble des phénomènes,  défrichements par vague ,  i ntroduction d'espèces 
nouvel les ,  progrès des sciences, i nventi ons d'arch i tecture ou d 'u rbanisme 
etc. , qu i  sont responsables de la  d iversité des paysages et de leur  charme, 
au mo ins autant que la  "nature" qu 'on i nvoque trop souvent im proprement. 
Cet ouvrage très docu menté de vu lgarisation  "haut n iveau" est accessible à 
tous. Edit ion nouve l le ,  complétée ( 1 3  x 2 1 , 245 p. et 203 p . )  
Tal landier, 18 rue Neuve des Bou lets, 750 1 1  PAR IS .  
FORÊT D E S  HOMMES 
par Vincent TARDIEU 
Découverte des tropiques d 'Amér ique,  d'Afr ique et d 'As ie par un  agronome 
q u i  traq ue  derr ière le  s i m p l i sme  des m ises  en val e u r  de l a  forêt ce qu i  
agresse l ' homme ,  sa péren nité ,  sa d ig nité et sa l i berté. Le "consensus mou" 
autour de l 'écologie prend mal en  compte les sociétés traditionnel les ,  m inori­
taires, qui sont soumises à des pressions et des exact ions de p lus en plus 
systématiques ( 1 5 ,5  x 2 1 , 430 p . ,  1 30 Frs ) .  
Robert Laffont, 6 p l .  Sa in t  Su lpice, 75006 PAR IS .  
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